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ABSTRAK 
 
Harno. PENINGKATAN KREATIVITAS MENGGAMBAR DESAIN BATIK 
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI PADA 
SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI 1 KEDUNGJATI SEMESTER GENAP 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2015. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam 
menggambar desain batik pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Kedungjati 
Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2014/2015 dengan menggunakan model 
pembelajaran inkuiri. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilakukan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 1 Kedungjati Kabupaten Grobogan yang berjumlah 31 siswa. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2015. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan tes, wawancara, pengamatan atau observasi, cacatan lapangan dan 
dokumen. Teknik analisis data  menggunakan teknik analisis data kualitatif dan 
analisis data kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan  kreativitas siswa dalam menggambar 
desain batik pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Kedungjati Grobogan. Siklus I 
diterapkannya model pembelajaran inkuiri, prosentase penemuan sumber ide 
meningkat menjadi 61,3%, inovasi bentuk 67,7%, komposisi menjadi 64% dan 
penggunaan warna 61,3%. Siklus II kreativitas siswa meningkat pada penemuan 
ide 87,09%, Inovasi bentuk 90,3%, komposisi 87,09%,  dan penggunaan warna 
83,8 %. 
 Hasil tindakan tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
inkuiri dapat  meningkatkan kreativitas dalam menggambar desain batik pada 
siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Kedungjati Grobogan tahun pelajaran 
2014/2015. 
 
Kata kunci : kreativitas, menggambar desain batik, inkuiri 
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ABSTRACT 
Harno. THE IMPROVEMENT OF CREATIVITY DRAWING BATIK DESIGN 
BY USING INQUIRY LEARNING MODEL AT EIGHTH- E GRADE 
STUDENTS OF SMP NEGERI 1 KEDUNGJATI EVEN SEMESTER IN 
2014/2015 ACADEMIC YEAR. Thesis. Surakarta Teacher Training and 
Education Faculty,  Sebelas Maret University. Oktober 2015. 
The purpose of this research is the improvement of creativity drawing 
batik design by using inquiry learning model at eighth- E grade students of SMP 
Negeri 1 Kedungjati even semester in 2014/2015 academic year. 
The research is classroom action research. This research has done in 2 
(two cycles), each cycles consist of planning, action implementation, observation 
and reflection. The subject of this research is eighth-E grade students of SMP 
Negeri 1 Kedungjati Grobogan regency which consist of 31 (thirty one) students. 
This research has done in March until June 2015. The technique of data collecting 
which has done in this research are test, interview, observation, field note and 
documentation. The technique of data analysis which has used are qualitative and 
quantitative analysis techniques.  
The result of the research showed that by using  inquiry learning model  
can  improve students creativity in drawing batik design at eighth- E grade 
students of SMP Negeri 1 Kedungjati even semester in 2014/2015 academic year. 
In the first cycle when inquiry leraning model is applied,  percentage in finding 
idea source increase to be 61,3 %, shape innovation 67,7%, composition to be 
64% and colour usage 61,3%. In the second cycle students creativity increase in 
finding idea  87,09%, shape innovation 90,3%, composition 87,09%,  and colour 
usage 83,8 %. 
 
 
Key word: Creativity, drawing  batik design, inquiry 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila telah  engkau 
telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
               (QS. Asy-syarh) 
Aku meyakini kekuatan ilmu pengetahuan, aku yakin pula kekuatan hasil 
kebudayaan, namun aku jauh lebih yakin akan kekuatan buah pendidikan. 
                                    (Penulis) 
 
 Dibalik susah itu ada bahagia, dibalik kelebihan itu ada kekurangan dan dibalik 
kemulusan itu ada kecacatan.        
                  (Penulis) 
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